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از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺪل ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ي ﮔﻮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﻛﺰي  ﺷﻨﻮاﻳﻲﭘﺮدازش و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺧﺘﻼل  ﮔﺸﺘﻪﺣﺬف 
اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه . ﮔﺸﺘﻨﺪاﻓﻴﻮژن ( از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف  –در ﺻﻮرت ﻧﻜﺘﻪ ي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ي ﭘﺮده ي ﺻﻤﺎخ )ﭘﺎرﮔﻲ
ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ  زﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲار)ادﻳﻮﻣﺘﺮي( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺤﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ
و  ﻧﺪدﺑﻮو در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ در  ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﺸﻜﻮك   ﮔﺸﺘﻨﺪاز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف  داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻨﺠﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﭘﺮدازش ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼل داﺷﺘﻨﺪﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ  ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ و داﺷﺘﻨﺪﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ي ﻧﺮﻣﺎل 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰﻣﻮرد  SSPS ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺎﺻﻞداده ﻫﺎي  در ﻧﻬﺎﻳﺖ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار 
ﻧﻔﺮ( ﺷﺮﻛﺖ  987%  ) 06/7ﺳﺎل ﺑﻮد.  9/51  ±2/36ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ  ﻲﺳﻨ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
  ﻧﻔﺮ( آﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .  115% ) 93/3ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دﺧﺘﺮ و 
ﻣﻴﺎن ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼل داﺷﺘﻨﺪ.  اﺧﺘﻼل ﭘﺮدازش ﺷﻨﻴﺪاري )ﻣﺮﻛﺰي( ﻧﻔﺮ(  011% آن ﻫﺎ ) 4,8ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از 
اﻟﺘﻬﺎب ﮔﻮش ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ( و 430.0=P(، ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ )200.0=Pﭘﺮدازش ﺷﻨﻴﺪاري )ﻣﺮﻛﺰي( و ﺟﻨﺴﻴﺖ )
ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ( ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد. 20.0=P)
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن واﺧﺘﻼل ﭘﺮدازش ﺷﻨﻴﺪاري )ﻣﺮﻛﺰي( ﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑ
 زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺷﻴﻮع ،ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻨﻮاﻳﻲاﺧﺘﻼل ﭘﺮدازش  ﻛﻠﻴﺪواژه:
 Abstract 
 
Background: The aim of this study was to determine the prevalence of (Central) 
Processing Auditory Disorder in elementary school students in Kerman city in 
2017. 
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 1300 
elementary school students in Kerman. Elementary school students from different 
regions of Kerman were selected by cluster sampling method. Then, screening was 
taken with the questionnaire. According to the data obtained from the normal 
children's questionnaire, the children who were suspected of hearing impairment 
were first had ear examination. Abnormal cases in the examination of the tinnitus 
were excluded from the study. The audiometry was done for remaining patients 
and abnormal patients were excluded from the study based on the audiometric 
results and eventually, the remaining children who were suspected in the screening 
and had the normal examination and audiogram got a special test for the diagnosis 
of (C)APD. The data were analyzed by SPSS software. 
Results: The mean age of participants in the study was 9.15 ± 2.63 years. ٦٠٫٧% 
of the participants were female  . 8/4% (11o) Of the participants had (C)APD. There 
was a significant relationship between the prevalence of (C)APD and gender (P = 
0.002), home ground (P = 0.034), and the history of otitis media (P = 0.02). 
Conclusion: According to the results of this study, the quality of life of these 
individuals can be improved by the timely recognition of central auditory 
dysfunction and the provision of appropriate preventive and therapeutic facilities. 
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